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A Ñ O XV.—Tomo I . S A B A D O 18 D E M A R Z O D E 1875. N . » 7 2 . — P á g . 501 
— Serím suscritores á la GACETA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(REAL ÓEDEN DE 26 DE SETIEMBRE DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SUPERIOR DECRETO DE 20 DE FBBBERO DE 1861.) 
GACETA DE MANILA. 
PARTE MILITAR. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 13 D E M A R Z O 
de 1875. 
Ge/e de día de intra y ecctratmiros.—El Comanflante 
D. Ant"nio Vázquez Cuenca.—De imaginaria.—El Co-
man'aute D. Hilario Martínez. 
Parada.—Los cuerpos de la guarnición.—Rondas 
mim. 6.— Visita de Iiospital y provisiones, Artillería.— 
Sargento para el paseo de los enfermos, i»um. 5. 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador.— 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, F r a n -
cisco de Torrontegui. 
MARINA. 
iOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA OE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Uoi lo y Cebú , v a p o r " O r m o c , " en 43 horas del ú l t i m o p u n -
to, con general: consignado á los Sres. Macleod P ickfor y oomp.; 
y de t ransporte un oabo 1 .0 y seis soldados. 
De Sual, p o n t i n 60 " C o n c e p c i ó n , " en 7 dias, con 800 cavanes 
arroz: consignado á su a r r á e z E l i a s Garc ia . 
De San F e ü p e en Zambales, pauco 282 "Esperanza," en 5 dias, 
con varios efectos: consignado á su a r r á e z P i ó Acebedo. 
De Sta. Cruz en i d . , panco " S t a . Fe l ic iana ," en 7 dias, con car-
bón: consignado 4 su a r r á e z Ju ' i an Amores . 
De Lemery, berg . -g ta . 89 " P i l a r ( a ) P a u l a , " en 2 dias, con 888 
bultos azúca r , 30 rol los ajos y 125 piezas lona de Taa l : consignado 
il 1). M a r t i n D i s z . 
De SorHogon, berg . -g ta . " M a r i a D o l o r e s / ' en 3 dias, con a b a c á : 
consignado á los Sres. Russe l l y S tn rg i s . 
De Emuy v¡a H o n g . k o n g , vapor e s p a ñ o l "Formosa , " de 355 to-
neladas, su c a p i t á n D . J ayme Mora les , on 4 y medio dias desde el 
último punto, t r i p u l a c i ó n 47, con general, consignado a los Sres. 
Smith B e l l y Comp; y de pasageros D . J o s é Pabregas; D . Roberto 
Boíl; D . Francisco de S i lva Magal lanes , con su criado; D . F r a n -
cisco Labato de F a r i » ; D . Gemino A , do Si lva , con su esposa 
y una criada; y 290 chinos . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Lemery , pon t in 184 " V i c t o r i a , " su a r r á e z R a m ó n A g o n c i l l o . 
Para Brttangas, berg.-gta. 88 "Rogaciano/4 su c a p i t á n D . J u a n 
«I. de Andn iza . 
Para L í g a a p i , barg.-gta . 50 " C l e m o n t i n a , " su c a p i t á n D . J o s é A n -
tonio Gorordo. 
Parja Dagupau goleta " R e i n a de las V i r g i n e s , " su a r r á e z Pedro 
Arroyo. 
Para Sta. Cruz y B j l i n a o , lorcha 27 " R i v e r i t a ; " su p a t r ó n 
Jaan Quintos. 
Para Zambales, pon t in 201 " S . J o s é , " su a r r á e z J u a n Al fonso . 
Para Dagnpan, pon t in 173 "Rosa r io , " su a r r á e z Rober to A l e g r e . 
Para Cápiz , berg.-gta . 66 " M a r i n a , " su a r r á e z Santos Francisco. 
Para Leraer i , pon t in " S . Gabriel ( a ) P r i m o r , " su a r r á e z Cata-
,mo Agonci l lo . 
Par* Dagupan, pon t in "Rosar io ( a ) F l o r i d a , " BU a r r á e z F é l i x 
^ la Crnz. 
Para Lemeri , pon t in 257 <lVicent ica," su a r r á e z Juan Tenorio, 
"ara Sibuyan en Romblou , pailebot ' ' J o s é R*imou," su a r r á e z 
i o m í s Alance. 
Para I l o i l o , Zamboanga y Cebú , vapor " L e g a s p i , ^ su c a p i t á n 
M Rn A n t o n i o G a r d o q u i . 
Manila n de Marzo da 1875.— Vicente Montojo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
DE FILIPINAS. 
D. Feliciano M. Paterno y Doña Teodora de Vera 
Ignacio, mayores de edad y vecinos de esta Capital, 
solicitan pasaporte para Hong kong; lo que se anun-
cia al público para su conocimiento. 
Manila 10 de Marzo de l875~-Oglou. 1 
D . Jar-obo Zobel de Zangroniz, vecino de esta C a -
pital, solicita pasaporte para liuropa: Jo que se anuncia 
al público para su conocimiento. 
Manila 11 de Marzo de 1875.—Oglou. 2 
El chino Tan-Quingco, radicado en esta provincia 
con el núm. 28144, solicita pasaporte para regresar á 
su país: lo que se anuncia al público para su cono-
cimiento. 
Manila 11 de Marzo de 1875.—Oglou. 2 
D. Enrique Nissen, de nación aloman, solicita pasa-
porte para líuropa: lo que se anuncia al público para 
su , conocimiento. 
Manila 12 de Marzo de 1875.—Oglou. 3 
D. Miguel González Ruiz, español europeo, solicita 
pasaporte para Singapore y Hong-kong: lo que se 
anuncia al público para su conocimiento. 
Manila i 2 de Marzo de 1875.—Oglou. 3 
C O R R E G I M I E N T O D E L A M. N. Y S. L . C I U D A D 
D E M A N I L A . 
Debiendo reunirse la comisión de Instrucción p r i -
maria que previenen los artículos 16 y 27 del Real 
decreto de 20 de Di iembre de 1863 á ¡as nuevo 
de la mañana del dia 31 del presente mes, para pro-
ceder al examen de aspirantas al ttujo de maes-
tras de instrucción primaria, so anuncia al piiblico 
pura que las interesadas que han presentado sus 
solicitudes al Gobierno General con dicho objeto, 
comparezcan en las Casas Consistoriales á la hora y 
dia indicados. 
Manila 10 de Mar/.o de l875. = Diaz. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
DE MANILA. 
Hallándose en composición el camino denominado 
''Barranca" del pueblo de "Mariquina" ha quedado 
interceptado el tránsito por el referido sitio. 
Lo que de ór l en del Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la provincia, se anuncia en la Gaceta Oficial, para 
conocimiento del público. 
Manila 11 de Marzo de 1876.—León Alonso. 
05 .ÍÍA4!- — 502 — 
Debiendo precederse al nombramiento de dos Maes 
tros y otras dos Máestras que desempeñen las cuatro 
escuelas de nueva creación para niños de ambos 
sexos en los barrios de Maibunga y Palatiu del pueblo 
de Pasig de esta provincia, se anuncia al público, de 
orden del Excmo. Sr. Gobernador Civil, para conocí-
mifiito de aquellos que, reuniendo las circunstancias 
exigidas por el reglamento vigente, deseen optar y 
se presenten a este Gobierno Civil con sus solicitu-
des documenta i as dentro del término de quince dias, 
á contar desde esta fecha, para ser propuestos en 
su día á la Superioridad; siendo de advertir que los 
que resulten agraciados disfrutarán el sueldo de doce 
pesos mensuales cada uno los primeros, y de seis 
pesos las segundas y además se les facilitarán casas 
habitaciones. 
Manila 11 de Marzo de 1875. — E l Secretario, Leo i 
Alonso, 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E M A N I L A . 
D. Juan Rom ó $u apoderado que le represente 
en esta Capital, se servirá presentarle en esta Si creta-
ría del Excmo. Ayuntamiento, con objeto de notiíi-
carle de una resolución del Corregimiento, recaida 
en un asunto que le concierne. 
L o que de órden del Excmo, Sr. Corregidor, se 
anuncia para que dlegue á noticia del interesado. 
Manila 10 de Marzo de 1875.—Bernardii.o Marzano. 
— 
José Safra, hijo de Leoncio y de Eugenia de la Cruz, 
natural del pueblo de Mariquina. 
Mamerto Sarmiento, hijo de Juan y de Telesfora 
Samaniego, de edad de 15 años, natiual de Binondo. 
P R O V I N C I A D E A L B A Y . 
Hi'ar ic Govantts, hijo de Juan y de Magdalena 
de la CJU?, de S años de edad, natural de Legaspi. 
Juan Domingo, hijo de Reducindo y re María 
Potenciara, de 27 años de edad, natuial de Cags&ua. 
Juan Somes, hijo de Melencio y de De minga Mes-
tiso, de 16 años de edad, rotura! de la Cabecera de 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S 
^ TV/T i ^ W F o IPí3NAS"-ii 7 5 
D. Manuel González Gordoncillo, Interventor que 
fué de la Administración de Hacienda putHieá de Cama-
rines, se servirá presentarse en la Secc ión de Conta 
bilid^d de este Centro^ con el fin de enterarle de un 
asunto que le concierne. 
Manüa 9 de Marzo de 1875. - Ri jml l 
Los herederos ó representantes del difunto D . J o s é 
Fociños, Administrador que fué de Hacienda pública de 
Camarines, se servirán presentarse en la Sección de 
Contabilidad de este Centro, con el fin de enterarles 
de un asunto que les concierne. 
Manila 9 de Marzo de — Bipol l 
A D M I N I S T K A C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S 
DE FILÍPIN AS 
Según aviso de 'a Capitania del Puerto,el vapor espa-
ñol "Formosa" saldrá para Hong-kong y Emuy á las 
4 de la tarde del dia 16 del actual. 
E n su consecuencia e^ía Administr-acion general 
remitirá la correspondencia para dichos puntos que 
se encuentre depositada en la misma hasta las 2 
de 'a tarde dol indicado dia. 
Manila 12 de Marzo de 1876.—La Torre. 
SÉCCrON D E G U A R D I A C I V I L V E T E R A N A . 
Constando en esta Comandancia como fugados do 
las casas de sus amos, los sirvientea domésticos, cuyos 
nombres y circunstancias á continuación se espresan, 
se ruega y suplica á las autoiidades de provincias 
y fuerza de la Guardia Civil, procedan á s u detención, 
remitiéndolos á esta Comandancia, caso de ser habidos. 
E n esta Capital y sus arrabales, pueden servirse hacer 
entrega, todos los vecinos, á las parejas dol Cuerpo 
que prestan el servicio de patrulla en las calles, ó 
en los cuarteles mas próximos de la Guardia Civil 
Veterana. 
P R O V I N C I A D E M A N I L A . 
Eustaquio de León, hijo de Aristón y de Josefa 
Leuterio, de 19 años de edad, natural de Binondo. 
Grregoria Ignacio, hija de Manuel y 'fe María Do-
minga, de 26 años de edad, natural de S. Pedro Maoati. 
la misma. 
P R O V I N C I A D E B A T A N G A S , 
A gu&tin Míilüta, hijo de Pecio y de Quiteria Ma-
1 aban, de 17 afios de edad, natural do S. José. 
Gregorio Abril , de 32 años de edad, natural del 
pueblo de S. Pablo. 
fíii P R O V I N C I A D E B U L A C A N 
Gregorio Beyes, hijo de Gerardo y de Balbina Crn?, 
de 21 años de edad, natural de Quingua. 
P R O V I N C I A D E G A G A Y A N . 
Pedro Mambat, hijo de PcHro y fie madre no cono • 
cida, de 29 años de edad, natural de Tuguegarao. 
j—.TotMiíJ-jeapiJ x & i ó í i H t j . ' ¡a .onioza idn nerrio-í^M 
P R O V I N C I A D E ILOCOS N O R T E . 
Valentín Taca Nicolás, de 19 años de edad, natura! 
del pueblo de Batac. 
P R O V I N C I A D E I L O C O S S U R . 
Críspulo Rhamora, hijo de Engracio y de Dorotea 
Rimas, de edad de 17 años, natural de S. Vicente. 
P R O V I N C I A D E L A L A G U N A . 
Juan Amano, hijo de Juan y de Higiua de Jesús, 
de edad de 18 años, natura' de Biñang. 
P R O V I N C I A D E L A P A M P A N G A . 
Tomás Nuguit, hijo de J o s é y de Vicenta Mon-
temayor, de edad ue 27 años, natural de ApaHt. 
Daniel Atienzo, natural del pueblo de Macabebe, y 
lleva de consigo la libreta. 
P R O V I N C I A D E S A M A R . 
Buenaventura Gaden, hijo de Bernardo y de Juana 
Valentina, de edad de 19 años, natural de Catbalogan. 
P R O V I N C I A D E U N I O N . 
Pascual Isic, hijo de Vicente y de Petrona Baeallo, 
de 25 años de edad, natural de Agoo, 
Tranquilino Nitora, hijo de Paulino y de Leona 
Corpus, de 24 años de edad, natural de Namacpacan. 
Manila 11 de Mar™ de 1875.—El Teniente Coro-
nel Comandante, José Goñy. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA DEL APOSTADERO D E PILIFINAS. 
1*01' acuerdo de la J u n t a E c o u ó m i c a del Apos tadero , se anuncia 
al púb l i co que el d ia 15 de A b r i l p r ó x i m o á las ocho de su m a ñ a n a , 
se s a c a r á á subasta la Teutu del casco y parte d e l aparejo de l bcr-
g a u t i n " M a r í a Luisa"-encal ladu cu las playas de Pandan del Distr i to 
de A n t i q u e , a s í como parte do la carga de maderas que c o n d u c í a di-
cho buque, con sngecion al p l iego de condiciones inserto á contiaa-
oion, cuyo acto t e n d r á l u g a r en el d í a y hora a r r iba ci tada, ante la 
Jun t a subalterna de almonedas del c i t ado D i s t r i t o , que se r e u n i r á en 
la casa del Sr . Gobernador P . M . dol mismo. 
Las personas que quieran l ü m a r parte en la subasta pretéenfeB*»' 
sus proposiciones en pliegos cerrados ante d icha J u n t » . 
M a n i l a 10 de Marzo de 1875.—Melchor O r d o ñ e z . 
Gobierno P. M . de Antique.—PHuyo de condiciones que redacta este Go-
bierno ¿ íubdé legac ión de M a r i n a en cumplimiento de lo dispuesto f0? 
l a Comandanca general de l a misma a vender en pt ibhca s ú b a l o 
el casco y par te del aparejo del nanfraejado l e rgan t in del Justado 
M a r í a Luisa , encallado en las p layas del pueblo de Pandan d- esk 
Dis t r i t o de Ant ique, a s í como l a carga de maderas que conducid * 
mismo* ' 1 
1.a E l casco, par te de su aparejo y cargamento do maderas q'10 
c o n d u c í a , se d i s t r i b u i r á n para su enagenacion en los c inco lotes q86 
figura la r e l a c i ó n que se a c o m p a ñ a , 
— 503 — 
2. a Las proposiciones que se presenten p o d r á n conipiender uno ó 
ui »s lotes secran lo j u z g u e eonvenieute el qae los desee adqu i r i r . 
3. a I^os t ipos para abr i r postura á la enagonaejion del ya referido 
casoo, aparejo y el de la carga, s e r á en progres on ascendente a l de 
los precios qae figuran en la r e l ac ión que se a c o m p a ñ a , a d j u d i c á n d o s e 
en el que mejore mas los precios. 
•J.u Las proposiciones que se presenten se h a r á n por medio de 
l ic i tación ora l , espresando ios precios que ofrezca sobre el t i po sena-
lado á ios efectos que se enagenan. 
5. t Para poder entrar en l i c i t a c ión p r e s e n t a r á precisamente el 
documento de haber depositado on la Caja de la A d m i a i s t r a c i o n de 
Hacienda p ú b l i c a do este D i s t r i t o el vaior de una tercera parte de 
los efectos que haya de r j m x t a r y si á los tres dias d é la subasta 
no hubiese ingresado en la re f^r i l a A d m i n i s t r a c i o r » el t o t a l valor del 
efecto rematado, el l i c i t ador p e r d e r á el d e p ó s i t o quedando este á be-
neficio del Estado para vo lve r d e s p u é s á sacar en segunda subasta. 
6. a Tan to el casco de l buque, aparejo de este como l a carga de 
maderas, s e r á n e n t r e g a d o » t i l como se hallen en las p layas del pue-
blo de Pau t an d o n i o hoy so oucaea t r ^ sin que los que lo adquieran 
pu3dan hacer r e c l a m a c i ó n a'guna de n i n g ú n g é n e r o relativo á su es-
tado ó desperfecto. 
7. a S e r á n de c a s n U do los compradores á p r o r r a t i los gastos que 
ocurran en la subasta y documentos q u ) necesiten adqu i r i r para leg i -
t imar su prop iedad . 
8. v hjl pago de los lotes que resulten rematados d e b e r á efectuarse 
en m i t . i l i c o corr iente on la A d m i n í s t r a o i o a de H ic ienda p ú b l i c a d é 
est; D i s t r i t o dentro de los t res d í a s s i g a i a n t á s al de la subasta, y de 
la cantidad que ingrese e x i g i r á car ta de pago cou l a cual t an luego 
como la presente sede e n t r e g a r á l o que haya rematado, sin cuyo re-
quisito no se ve r i f i c a r á l a ent rega. 
9. a L a l ic i tac ión t e n d r á lugar ante la J u m a - u b a l t e r n a de a l m o -
nodis da este D i s t r i t o on el dia y hora q u ) seña l > la ( Jommdanc ia ge-
neral de Mar ina , precio los anuncios y p u b l i c a c i ó n qu-í j u z g u e conve-
niente hacerse p i r a que l legue á conooimianto ae todos. 
San J o s « de J 3 u e n a v i s t a á 19 de Febrero de 1875.—Eulogio Santos. 
Es copia, Melchor Ordonez. 
Qobierm P . M . de Dis t r i to de An,ti ' iu' . .~—[íiüentario de l casco y par te 
del ajarejo del naufrag'xdo bergan t ín M t r í a Luisa y l a carga de ma-
dera* que conduce este. 
Pesos Cent. 
l .c r Lo te . 
ü u casco de pino con c á m a r a y cocina de i d e m 
con los c á n c a m o s y argollones necesarios sobre cu-
bierta, 28 cadenotes do h ie r ro en ol costado, dos p é s -
cate» del m i s m o en la popa desaforrado del costado 
de babor y con las dinnnsiones siguientes: 
Eslora de branque a branque 116 pies dos p u l g a -
das de Burgos . 
M i n g a dentro y dentro 22 pióa 2 pulgadas de B u r g o s . 
Pun ta l 12 p i é s 4 pulgadas. 
E S T A D O D E L B A R C O . 
, , . . o^ i J i f eb . b ^ o l ob BoxrSMi 
QuebiMufcada la cuoierta por l a banda do es t r ibor 
y d e s t r ó z a l o todo el costado y pantoque de l mismo 
djsde el palo n u y o r á la m u r a . E l t r ancan i l y tapa 
de él, par t ido por los dos tercios. Y por el medio 
tjdas las curbas entre michos y curbas peral tas de 
hierro desde el pa lo mayor a l t r inquete , separadas y 
fuera de su lugar . Las l igazones desde el palo ma-
yor al t r inque te de l a banda de estribor, destrocadas 
las dos columnas d e l molinete el g i g a n t ó n y la fo-
gonadura del b a u p r é s , pasmado. L e fa l ta u n pedazo 
do qui l la de l codasta para p-oa de 8 varas de l a rgo . 
U T E N S I L I O S , 
Dos bombas de h i e r r o con sua gu imb i l e t e s de i d o m . 
Dos algives de h ier ro para aguada en la bodega. 
U u fogoa de idem sin los calderos n i sartenes. 
U a cabrestante de h i e r ro ox idado . 
U u molinete de i d . en mediano estado. 
Cuarenta y ceho bigotas con acolladores las cuarenta . 
U n t i m ó n for rado de cobre cou machos de los 
mismos. 
ü a bote-lancha de pino, destrozada su proa. 
A R B O L A D U R A . 
Dos palos machos de pino do media v i d a . 
U n b a u p i é s de i d . de i d . i d . 
Oineo j i r o i a s de cauamo en mediano estado enoapi-
Uadas en el palo mayor . 
Cinco idem de idem idem en el t r inque te . 
Dos ca tá i s de mayor y t r i n q u e t e de alambre, todo 
avaluado en nueveoientos pesos. 
2 . © Lo te . 
iJiez y seis piezas de molave para ligazones y cuchar-
08 de G varas 2 pies á \) varas un pió 6 pulgadas de 
¡Sf? p01' 1 1 ¿ 26 Pu,Sadas d a a n c k o y 10 a 19 pu lga-
isua grueso, a v a l u a d a » ¿ tres pesos p i e ^ i uaa coa otra . 
900 
¿ 8 
3. er Lote . 
V e i n t e piezas de molave para ligazones y cucharros 
de 5 y 6 varas 1 pié y 10 pulgadas de largo por 
16 á 31 pulgadas de ancho y de 8 á 16 pulgadas 
de grueso, avaluadas á 2 pesos y cincuenta c é n t i m o s 
una pieza con o t ra 
4. ° Lo te . 
Diez y- nueve piezas de molave para l igazones y 
cucharros de o varas y 1 pié á 4, 2 con 1 1 p u l -
gadas de la rgo por 10 á 25 pulgadas de ancho 
por 9 á 17 de grueso, avaluadas á dos pesos pieza 
una con otra 
50 
38 
5. 0 Lo te . 
Seía piezas de molave para ligazones y cuchar ros 
de 1 vara 2 p i é s y 10 pulgadas á 3 varas y dos 
piés de largo por 12 á 12 pu gadas de ancho y 7 á 
15 pu'gadas de grueso avaluadas á 1 poso y c i n -
cuenta c é n t i m o s una pieza con o t ra . . . . . . 9 ,> 
San J o s é de B i i í n a v i - t a 10 de Febrero «le 1875 .—Eulogio Santos.— 
Es copia, Melchor Ordonez. 
Por acuerdo de l a J u n t a E c o n ó m i c a de l Apos tadero se anuncia 
ai púb l i co que el d ia 8 de A b r i l p r ó x i m o , á las ocho de su m a -
ñ a n a , se s a c a r á á subasta la contra ta d e l suminis t ro de los m á -
tales que puedan necesitarse en el A r s e n a l por el t é r m i n o de dos 
a ñ o s y que const i tuyen el grupo 2 . 0 lo tes n ú m e r o s 2, 6, 8 y 10, 
con estr ic ta sugecion a l pl iego de condiciones inserto á c o n t i n u a c i ó n , 
cuyo acto t e n d r á l a z a r en el dia y hora a r r iba ci tada ante l a p rop ia 
Jun t a que se r e u n i r á en Cavi te , Casa Comandancia general . 
L a s personas que quieran tomar pai'te en la subasta p r e s e n t a r á n 
sus proposiciones en piiegos cerrados, estendidas en papel de l sello 
3. 0 y a c o m p a ñ a d a s del documento de d e p ó s i t o , s in cuyos r e q u i -
sitos no s e r á n admisiblea . 
M a n i l a 5 de Marzo de 1875.—Melchor Ordonez. 
CONTADURÍA DE AOOPIOS.—Pliego de condiciones bajo las cuales se saca 
á p ú b l i c a subasta el suministro de los metales que puedan neceé i s 
tarse en este Arsena l vor el té rmino de dos a ñ o s . 
o.tnof/tnndH noq ,01 .irm» j * f t \ iQ.-f^Aq -petitq ^Tof-íí-vo EC'ríJtí^on ^ . , 
C O N D I C I O N E S E S P E C I A L E S . 
1. '1 E l suminis t ro abraza ios a r t í c u l o s que se espresan en la un ida 
r e l ac ión correspondientes á los lotes m í m e r o s 2, 6, 8 y 10, del g rupo 
2. 0 y los precios t ipos para l a subasta han de ser los que en 
ella se consignan, 
2. a Los efectos elaborados s e r á n de primera cal idad t an to en su 
c o n s t r u c c i ó n como en l a calidad de los materiales, y en todos los 
casos ajustados exactamente á las^dimensiones de los pedidos. , 
Todos ¡os d e m á s a r t í c u l o s cuyas circunstancias par t iculares no 
se espresan, d e b e r á n ser de p r i m ) r a cal idad, arreglados á las d i -
m e ü c i o n e s pedidas y semejantes á los modelos que exis tan en el 
Arsenal , s in cuyo requisi to, s e r á n rech^zulos; cuya ú ' . t ima c i rcuns -
tancia r e u n i r á n t a m b i é n los efectos elaborados. 
3. a Para la a d m i s i ó n en el A l m a c é n de los a r t í c u l o s con t ra ta -
dos, h a b r á de preceder su reconocimiento por medio de una c o m i s i ó n 
nombrada ad-hoc, s o m e t i é n d o s e aquellos que lo necesitan, á las prue-
bas que la misma c o m i s i ó n j u z g u e necesarias para formar j u i c i o 
do su ca l idad , siendo i'echazados los que .resulten inadmisibles . 
S i el contra t i s ta no estuviese conforme con el resul tado de l re-
conocimiento al serie d e s é c h a l o s los a r t í c u l o s que presentase, p o d r á 
reclamar dentro de las ve in t icua t ro horas siguientes contra el acuerdo 
de la C o m i s i ó n , v e r i t i c á n d o s e entonces otro reconocimiento por 
C o m i s i ó n superior, la cua l r e s o l v e r á en def ini t iva sobre l a a d m i s i ó n 
ó no a d m i s i ó n de los espresados a r t í c u l o s . 
O B L I G A C I O N E S Y G A R A N T I A S P A R A E L C U M P L I M I E N T O 
D E L C O N T R A T O . 
4. •' Las proposiciones que se presenten p o d r á n comprender uno 
ó mas lotes de los cuat ro que abraza el g rupo , y las rebajas que 
en ellas so hagan, asi como aquellas á que pudiera d a r l u g a r 
en su caso la l ic i tac ión ora l , se. espresan en u n tan to p o r c iento 
de los precios t ipos y s e r á n ostensivas á todos los efectos de u n 
misma lote . 
5. a E l con t ra t i s ta e n t r e g a r á en el Arsena l todos los a r t í c u l o s 
que le prevenga el Ordenador de M a r i n a del Apostadero , p r e s e n t á n -
dolos con los documentos correspondientes s e g ú n el r e g l a m e n t o de 
contab i l idad del ma te r i a l , en la inte l igencia de q u e la M a r i n a solo 
contrae el compromiso de adqu i r i r los que se vayan necesitando 
para las atenciones d e l servicio durante dos a ñ o s , s in sugetarse 
á cant idad determinada, cuyo plazo se c o n t a r á desde el d ia en que 
firme la respectiva escri tura. Ñ o obstante, como para c u m p l i r lo 
estipulado t e n d r á el contra t is ta que hacer acopios, la A d m i n i s t r a -
c ión da M a r i n a se obl iga á recibir le por l o menos, du ranto el ejer-
cicio del contrato, la tercera par te de loa efectos que figuran en la 
r e l a c i ó n que c i ta la c o n d i c i ó n p r imera como consumidos en u n a ñ o . 
6. a S e r á ob l igac ión del contra t i s ta empezar el suminis t ro d e s p u é s de 
t rascurr idos seseota dias desde la fecha de l a a d j u d i c a c i ó n d e f i -
n i t i v a del r e m i t e por la J u n t a E c o n ó m i c a del A p o s t a d e r o , v e r i -
ficando desde entonces las entregas que le prevenga el Ordenador 
del mismo, pero t a m b i é n p o d r á p r i n c i p i a r l o antes de t e r m i n a r d icho 
plazo, si asi le conviniese, eu cuyo caso lo a v i s a r á por escrito al 
ospresado Gefe, contrayendo p o r este hecho las m i 6niais_ o b l i g a c i ó n cu 
qu& ss hubi^saa tras ta r r idos los s e c u t a d iaá c i t ados . 
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7. a L o s saministroa que le prevenga el c i tado Ordenador los 
e f e c t u a r á el con t ra t i í - t a en loa ve in te diaa a igu í en t ea á Isa fechas 
de las ó r d e n e s del mismo, e n t e n d i é n d o s e que se c o n s i d e r a r á n como 
cumplidas desde que sean in t roducidos en e l Arsenal para su en-
trega y reconocimiento los efectos que comprendan, aun cuando este 
y su recibo sufran demoras por causas independientes de su v o -
l u n t a d . 
8. a L o s mater ia les ó efectos que fuesen desechados en los re -
conocimientos, los r e t i r a r á del Arsenal el cont ra t i s ta inmediatamente 
d e s p u é s de haber t r anscur r ido las ve in t i cua t ro horas dentro de las 
cuales pueda, rec lamar cont ra el acuerdo de l a Comis ión , s e g ú n I» 
c o n d i c i ó n 3.a y l a r e p o s i c i ó n de los mismos la efectum-á en el t é r -
mino de veinte dias, contados desde el siguiente al que tuviese lugar 
el reconocimiento respect ivo. 
9. a S i en el t é r m i n o prefijado en la cond ic ión 7.a dejase el con-
tratist*» de fac i l i t a r los efectos cuya entrega le fuese ordenada 
en l a f o rma que la misma c o n d i c i ó n establece ó de reponer, en 
el s e ñ a l a d o en l a con l ic ión 8.a los desechados en los cono-
cimientos, siempre que unos y otros no esoedan de l a t e rcera 
parte de los -consumos de u n a ñ o s e g ú n l a re lac ión que ci ta l a 
c o n d i c i ó n 1.", se a d q u i r i r á n por a d m i n i s t r a c i ó n á su perjuicio dent ro 
de los noventa dias signientos á ambos t é r m i n o s s in l i m i t a c i ó n 
de procadenoias, d e s c o n t á n d o s e en las l i qu ida j iones sucesivas la 
diferencia que resu l te por mayores precios, y si en d icho plazo 
no fuese posible adqu i r i r lo s , se le i m p o n d r á una m u l t a igua l á la 
m i t a d de su va lo r por con t ra ta . 
S i incurr iese por tercera vez en la m U m i falta, p o d r á la A d -
m i n i s t r a c i ó n rescindir el cont ra to y proceder á adqu i r i r los efec-
tos á perjuicio de! con t ra t i s t a , siendo de cuenta de este la d i -
ferencia de mayores precios y los d e m á s perjuicios que resul ten al 
servicio en todo el t i ompo do d u r a c i ó n que reste á d icho con t r a to . 
10. La A.dminiscracion de M a r i n a so cempromete á no adqui-
r i r los a r t í c u l o s ó efectos da q m t r a t a este pliego de condiciones 
por d i s t i n t o í me l ios de los que el m i s m o establéese. 
1 1 . B l pago de los sumit i is t ros que jus t i f ique el asentista se 
e f e c t u a r á en l ibramientos con t ra la T e s o r e r í a Cent ra l de Hac ienda 
p ú b l i c a de estas Is las , pero s í por fal ta de pago jus t i f icase un 
c r é d i t o da seiscientos pesos para el lote núna . 2, ciento diez pesos 
para el lote n ú m tí, q u ; n ¡ m t o s veinte pesos para el lo te m'im. 8 
y doscientos ocihinta p^sos para el lote n ú m . 10, por l ibramientos 
da t res meses de f e c h i , t e n d r á derecho á ped i r la rescicion del 
con t ra to s in d i r l u g a r p-yr parte de la Hacienda á i n d e m n i z a c i ó n 
a l g u n a . 
12. Se fijan como a r a r a n t í a s provisionales para tomar par te en 
ta l i c i t a c i ó n y como fianza p i r a responder de l c u m p l i m i e n t o del 
con t ra to , las cantidades siguientes: 
G a r a n t í a s 
provisionales. Fianzas . 
Pesos. 
P a r a el l o t e n ú m . 2 . . . 
>> » »> 
» a » 8 . . . 
¿t 10 . . . 
155 
30 
135 
75 
Pesos. 
620 
120 
540 
300 
Dichas cantidades se d e p o s i t a r á n en l a espresada T e s o r e r í a 
Ceu t ra l , en m e t á l i c o ó en valores admisibles. 
Las g a r a n t í a s provisionales tambiea p o d r á n depositarse en la A d -
m í n i s t r a c i K I d-j H a - i e u d a p ú b l i c a d j esta p rov inc i a , pero precisa-
m e n t e en m e t á l i c o . 
18. B l cou t r i t i sba d a b j r á r e s i l i r en Cavi to ó bien designar 
u n soleto qu-a le ropresento en e s t i loca l idad para todo lo c o n -
cerniente á su convenio. 
1 1 . L a l i ' í i t i c i o n te"ndrá lugar ants l a J u n t a E c o n ó m i c a de este 
Apos tade ro en e! d ia y b >ra que previamente se anuncie . 
15. Sei ' ín ds c u s n t i del r e m i t a u t e t i l o s los gastos del expe-
diente de subis ta , que con an-sg'o á lo dispuesto en Rea l Orden 
do 6 de O j tabre de 1866 SJU los s iguientes : 
l . 0 L i s que se causen con la p u b l i c a c i ó n de los anuncios y 
p l iegos de c o u i i s i m s s cu los p e r i ó ÜCOJ oficiales. 
¿- 0 l o s q i u correspondan sagua arancol a l Escribano por la 
as i s tenc ia y r e d a c c i ó n de las a c t i s del remate, asi como por el 
o torgamiento de la escr i tura y copia o r i g i n a l de la misma; y 
3. 9 Los do la i m p r e s i ó n la 30 ejamalares de d i c h a escr i tura 
qua ha da entragu* e l con t r a t i s t a p i r a uso de las Oficinas. 
16. L * escr i tura del cont ra to d e b a r á solo contener el p l iego 
do condiciones, la r e l a c i ó n c í t a l a en e l mismo, la fecha del p e r i ó d i c o 
oficial en qua d icho pliego so inserto, e l t i s t i m m i o de l acto del re-
mata , copia del d o j u dííiito qua jus t i f ique el d e p ó s i t o ó g a r m t i a 
ex ig ida y la o b ü g i c i o n de l coutrabista para c u m p l i r lo es t ipulado. 
17. L o s ejaaaplares da la e s c r i t i r a se i m p r i m i r á n s in in te rvenoion 
a lguna de la A d m i n i s t r a c i ó n , debien l o el contra t i s ta presentar los 
salvados y á los errores de imprenta cou la correspondiente fe de 
erratas, en la in te l igeacia da qua le s n ' á u devueltos los que c a r e z -
can de esta r equ i s i t o . 
18. A d e m á s do las c o n d i c i ó n BS e s p r f í s a l a s r a g í r á u para este 
con t ra to y su o ú b l í c a l i c i t a c i ó n las reglas de general idad apro-
badas por el Almir-autazgo en 3 de M a y o de 1869 ó insertas en 
las Gacetas de Man i l a n ú m s . 4 y 33 correspondientes a l a n o de 1870. 
A r s e n a l de O a v í t e 19 de Febrero de ]S75 .—Rafae l Benedicto.— 
' & m ° . Y . 0 - ~ F m n c i a c o Vele» C a l d e r o n . ~ E $ oooia, Melchor Q'rdóñ'ie. 
CONTADURÍA DE ACOPIOS.—Relación de los efectos que se saca d pú-
blica subast '• con expres ión de los precios tipos que han de servir 
p a r a la misma .del consumo habido durante un ano. 
Clase de 
anidad. 
G R U P O 2 0 — M E T A L E S . 
LOTE NÚM. 2. 
Clavos de bronce para a f e r r ó K g m s . 
Pla ta en pasta ó soldadura i d . 
LOTE NÚM. 6 . 
Herrages y piezas da cerrageria 
de hierra. 
Candados de h ier ro , con sus l laves 
s e g ú n mode lo U n i d a d 
Cerraduras de h ier ro forjado de ca-
j ó n , caja ó acoto con l lave . . . i d . 
I d . de i d . copadas con cerrojos, 
con idem . . . i d . 
I d . de i d . pestil loras, c o n i d e m . . . . . . i d . 
Estoperolea de h ie r ro K g m s . 
Pun t i l l a s de p a r í s menores de 20 
m { m i d . 
I d . i d . i d . do 20 á 80 id i d . 
I d . i d . i d . de 8 1 i d . en adelante i d . 
Tachuelas de h ie r ro menores de 10 
m i m esc lnx ive . . . i d . 
I d . , de i d . de 10 á 25 jdera í d e m . . . i d . 
I I . do i d . de 25 i d . en adelante i d . 
Torn i l l o s de h ie r ro de rosca para 
madera de menos de 6 mjm . . . U n i d a d 
I d , de i d . de i d . para i d . de 6 á 58 i d . i d . 
I d de i d . do i d . para i i . de 59 á 
116 m [ m . . . i d . 
I d . de i d . de i d . para i d , surt idos de 
116 m[ra en adelante i d . 
Precio t ipo. 
Pesos. Cént. 
0 80 
34 20 
0 50 
1 10 
Consumo 
en un año. 
5,929 
K 
i d . de l mismo 
á 100 m [ m de 
i ras . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
00 
82 
0 90 
0 40 
0 40 
0 40 
0 35 
0 35 
0 35 
387 
89 
10 
16 
13 
40 
325 
24 
137 
0 0 o 2 l 8 i l f i o 4 n 0 00 2 i 8 / 1 6 ' ¿ 4 ( ) 
0 02 
0 05 
| 5,366 
0 2 0 
0 20 
0 20 
0 20 
0 20 
0 30 
0 30 
0 3 0 
0 30 I 
2,810 
5,323 
1,551 
2,826 
369 
110 
). 46104 
LOTE NÚM. 8. 
Clavos d é h ie r ro has ta da 70 m i » 
exclus ive 
I d . de i d . de 70 á 116 m j m idem. . . 
I d . de i d . de 116 á 186 idem i d e m . . . 
I d . de i d . de 186 á 253 idem i d e m . . . 
I d . de i d . de 253 i d . en adelante . . . 
Clavos de h ier ro galvanizados has ta 
de 70 m | m exclus ive 
I d . de i d . i d . de 70 á 116 i d . i d . . . . 
I d . de i d . i d . de 116 á 186 i d . i d . . . . 
I d . de id , i d . de 186 á 253 i d . i d . . . . 
Remtchos de h ie r ro de cabeza e s f é -
r ica de menos de 10 m [ m de 
grueso y menos de 10 i d . de la rgo. 
I d . de i d . de i d . i d . del mismo grueso 
y , de 10 á 100 i d . de l a rgo e x -
c lus ive 
I d . de i d . de i d . i d . de 10 á 20 m [ m 
de d i á m e t r o exclusive y menores 
de 20 m i m de largo 
I d . de i d . de i d . i d . del m i s m o d i á -
metro y de 2 0 á 100 m [ m do l a r g o 
exclus ive 
I d . de i d . de cabeza c ó n i c a de monos 
de 10 mfm de grueso y menos de 
10 i d . de la rgo 
I d . de i d . de i d . 
grueso y de 10 
largo exclusive 
I d . de i d . de i d . i d . de 10 á 20 m [ m 
de d i í m e t r o exclusive y menos de 
20 m^m de b i rgo exclusive 
I d , de i d . de i d . i d . del mismo d i á -
mst ro y de 20 á 100 m [ m de la rgo 
exclusive 
LOTE NÚM, 1 0 . 
P lomo. 
P l o m o en p lancha de menos de 1 
á 6 m [ m 
I d e m en g a l á p a g o s 
Tubos de plomo .curtidos 
A r s e n a l de Cav i t e 19 de Febrero de 1875.— Rafael Bened ic to . " 
Y o B.o—Francisco Veles Oalderon.—Es copia, Melchor Oi 'doñez . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . , vecino de , en propia y e sc lu s íva repi-6' 
ü e u t a c i o u , ó á nombre de. para l o que se ha l l a ¿e-
0 50 1 
0 50 
0 50 
U 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
K g m s . 
i d . 
i d . 
0 25 
0 20 
0 45 
5,310 
2,456 
475 
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bidamenta a a t o r í z a d o , hace presente. Que impuesto dt4 anuncio y 
ollero de con aciones para la subrtsta <íei s u m m i - t r o de los metales 
!jae0pai?dan necesitarse en e l A r s e n « l de Cavi te durante don a ñ o s ; 
g0 compromete á sumin is t ra r los correspondientes al lo te n ú m 
5 á los lotes n ú m s . , con e s t r i c t a snjeoiun á d icho p ' iego de con-
diciones, y á los precios marcados como t ipos, ó con 1* rebaja de 
(se e s p r e s a r á en l e t r a . ) 
Fecha y firma del proponente . 
Ba copia, Melchor Ordoiiez. 1 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E A D U A N A S 
D E F I L I P I N A S , 
De doce á una de l d ia 18 del presente mes, t e n d r á l u g a r en el 
Registro de esta A d u a n a l a venta en subasta p ú b l i c a de los efecto* 
que pi-ocedeates de comiso hecho por el Resguardo de b a h í a , se 
espresan á c o n t i n u a c i ó n : . 
F T i p o . 
Pesos Cent . 
50 
Un aparador de l J a p ó n de mediano t a m a ñ o en . . . 
Dos paipais de seda 
Un fras qui to de porcelana 
Tres ta r r i tos do idem 
Cuatro cajitas de maque p e q u e ñ i t a s 
TJu-t escopeta de p i s t ó n de dos c a ñ o n e s 
Una idem do p i s t ó n de u n canon 
Un sable de mar ino 
Total 
Se advierte que el q u é remate las armas no p o d r á extraerlas 
de eatx Aduana s in el correspondiente permiso de l Gobierno Ge-
neral para usarlas. 
, Man i l a 10 do Marzo do 1875 .—P. 8. , P i n o l . 2 
22 
2 
1 
JJ 
l 
6 
3 
8 
88 50 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . v 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN C I V I L DE FILIPINAS.—Sec-
ción de Qohernacion.—Anuncia. — Kn v i r t u d de lo dispuesto por la D i -
rección general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , en decreto de 23 del que 
rige, se ba s e ñ a l a d o el dia 15 de A b r i l p r ó x i m o á las di«z en p u n t o 
de su m i ñ a n a , para U adju l icaníon en púb ica sub i«ta de las obr-s 
de conscrujoion de m u casa T r i b u n a l en el pueb'O de I b a a n , de la 
provincia de B .ta igas , s e g ú n presupuesto aprobado en 29 de Octubre 
del iño p r ó x n m pasado, asciende á 4941 pesos 25 c é n t i m o s . E l acto 
tendrá l u g i r en U casa que ocupa la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s -
tración C i v i l C i l l e l l ^ a l de M i n i l a n ú m . 7 ante l a J u n t a de A l m o -
nedas de la misma y se v e r i f i c a ' á s i m u l t á n e a m e n t e ante la de l a pro-
vincia de Batangas, h a l l á n d o s e d i m mi f i íSto en a S e c r e t a r í a de la 
espresad* J u a t i de Almonedas , s e g ú n l a calle de Sto . Cr i s to n ú m . 46 
del arrabal de B i n o n d o para conocimiento d e l n ú b d e o , todos los do-
enmentos que han de reg i r en la cont ra ta . Las proposiciones se 
arreglarán exactamente al modelo adjunto , y -^ o preaentar n en p l ie 
gos cerra ios hasta media hora antes de empezar el acto. Los pliegos 
deberán contann- ol do mmanto qus acre l i t e haber consignado como 
g^-aatia provisional para poder tomar pa r to en la l i c i t a c i ó n la can-
tidad da 217 pesos 6 oén t i tu )S c u m e t í l i c o , q u " se n o n s t i t n i r á en la 
P*Ía de D e p ó ^ t o s de U T « o p e r í a Cen t r a l de H * o i e m i * p ú b l i c a , si la 
proposición se presentase en la Cap i t a l , y en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
HtoiMida piib ica de la provincia , si l a ofer ta se h ic ie re en aqur l : 
serán nulas las proposiciones eu que fal te cua 'quiera de los r e q u i -
sitos m i r c a i o s y aquellas cuyo i m o o r t e esceda del presupueato, A l 
P'incipiar el aato del remate se leerá la I n s t r u c c i ó n de 18 de A b r i l 
últiui), y en el caso de precederse á una l i c i t a c i ó n verbal por empate, 
'a tmainia puja admisible s e r á de 20 pesos.— .Manila 23 de Fwbrero 
•le 1875.—El Gefe de la S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n . — E s copia. 
Manila 10 de Marzo de 1875 . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y Vocales de l a Jun ta de Almonedas 
de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
NT. N . , vecino do N . , enterado de l anuncio publ icado por el 
kr. Gefe da la Se •-cion de G o b e r n a c i ó n de la D i r ecc ión general de 
^ ' ü i a i s t r a c i o n C i v i l y de U I n s t r u c c i ó n de subastas d e f e c h i 18 49 
^ M l del a ñ o ú l t i m o , as í como de los doeunuytos que han de r eg i r 
^ U contrata de las obras de c o n s t r u c c i ó n del T r i b u n a l del pueb o 
íbaan, de -a p rov inc ia de Batangas, se compromete á ejecutar po r 
811 cuenta, por l a can t idad de pesos. 
Fecha y firma. 
Dicjua. * 
Por decreto del l i m o . Sr. D i r e c t o r general de 'a A d m i n i s t r a c i ó n 
1Vl1. so s aca rá de nuevo á p ú b l i c a subasta el a r r i endo del a r b i t r i o de 
J^ados púb l icos de la provincia de Mindoro , con la rebaja del cinco 
¡|or ciento de su p r i m i t i v o t i po , ó sea bajo el t i po de 86 pesos 29 cents. 
J^ 'j)^ , por t é r m i n o de tres a ñ o s , y con sugecion a l p l i ego de 
g^ i c ione í publ icado en e l n ú m . 31 de la Gaceta oficial del dia 31 de 
jJíro dgl afi0 p róx imo pasado, con l a a l t e r a c i ó n de la c o n d i c i ó n 
" QQ cuanto se refiere al t i p o . E l acto de l remate t e n d r á luga r 
nnts la J u n t a de Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n en l a casa 
que ocupa calle Re--.! de i n t r a r u a r o » n ú m . 7", el dia 15 de A b r i l 
p r ó x i m o venidei-o á las liez en ¿«unto >u; su m a ñ a n a . L s qu- quie-
ran h . c e r pr.i(ios¡cii)ne.N las pr . - e n t . r á n por e.-crito, * s t n .i>íhs » n j a-
pel de sello tercero, con la g a r a n t í a correspondit-nti , en k f- r m a 
acostUMibiada, en el d ia , hora y lugar ar r iba designados para 
su n raute. 
B i n o n d o 10 de Marzo de 1875.— Fél ix D u j a a . 3 
G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E C A M A R I N E S S U R . 
H a l l á n d o s e vapantes 'as plazas de Maestras de E-cuelas de n i -
ñ a s de os pueblos de ehfca provincia, que á c o n t i n u a c i ó n se e.-pre-
san, las que r e ú n a n los conocimientos m^rcaoos en el ur t . 4 . 0 de l 
Reg am- nto de M. estros y Maesta? su- t i tu tos de 26 de A b r i l de 
1868 y dt-seen optar á dichas plazas con el sue do mensual de 
seis pesos y las retr ibuciones de las n i ñ a s pud ieu te i» , se presen-
t a r á n en esta Cabecera con sus solicitudes ante la C o m i s i ó n p ro-
v inc ia l de i n s t r u c c i ó n p r imar ia , el dia 30 de A b r i l p r ó x i m o ve-
nidero á las diez de su m a ñ a n a , para sufr i r el corresponoiente 
examen, debiendo adver t i r se que á la so l i c i t ud a c o m p a ñ a r á n los i n -
tere^ados ios documentos de buena conducta y pa r t ida de baut ismo. 
P U E B L O S Q U E C I T A N . 
Ciudad . Lagonoy . 
Mina labag . San J o s é . 
S. Fernando. T igaou . 
Gainza. Ctuaradan.-
Pamplona. Mabatobato . 
Pasacao. Nf .bua . 
CamulTgan. Ba to . 
B o m b ó n . | Baao. 
Quipayo. P i l i . 
M a n g u i r i n . B u l a . 
Tinaubac. S ipoco t . 
Siromas. L u p i s . 
Goa. 
Dado cu la Casa Real de N u e v a - O á c e r e s á 3 de 
1875.—Eduardo Alonso . 
M a r z o de 
3 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l dia 15 del ac tua l á las diez de la m a ñ a n a , se c e t e b r a r á 
públ ica subasta ante la Jun ta do almonedas de esta C a p i t a l , que se 
c o n s t i t u i r á en los Estrados de la D i r ecc ión general de Hacienda, pa ra 
la venta de 16,891^ rni l lares de cigarros de tabaco de menas supe-
riores con destino á la e x p o r t a c i ó n , bajo las condiciones que apa-
recen en el siguiente pliego, y en l a f o r m a y n ú m e r o de lotes que 
espresa el estado que le subsigue. 
Mani la 12 de Marzo do 1875.—-Francisco H e r n á n d e z y F a j a r n é s . 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPINAS.—-
Pliego de condiciones p a r a la venta de 16,891^ millares de cigarros de 
tabaco de menas superiores con destino á l a expor tac ión , cuya p ú b l i c a 
subasta t e n d r á lugar ante l a Jun ta de Almonedas de esta Capi ta l e l 
15 del ac tua l . 
1. » Los 16,391-3- mil lares se d i s t r i b u i r á n en lotes, c u y o n ú m e r o y 
forma espresa el estado ad jun to . 
2. a E l t ipo para ab r i r postura s e r á el precio de estanco en pro-
g r e s i ó n ascendente. 
3. » E l ó r d e n de la subasta el observado hasta el d ia , y la adjudica-
c ión se h a r á de lote en lote. 
4. a Los señores eompradores en el acto de declararse á su fa-
vor la venta, p r e s e n t a r á n documentos de d e p ó s i t o del 5 por 100 
de! impor te del tabaco que se les adjudique, perdiendo todo derecho 
7 el espresado d e p ó s i t o si n ó satisfacen por completo el valor de l c i -
tado a r t í c u l o den t ro de los plazos s e ñ a l a d o s al efecto, con a r reg lo á l o 
dispuestoen la orden del Gobierno Supremo io 27 de Oc tubre de 1869. 
5. » Hechas las adjudicaciones, los mismos compradores ingresa -
r á n en la T e s o r e r í a Central de Hacienda P ú b l i o a y en moneda oor-
•MHnte á los seis dias h á b i l e s d e s p u é s de aprobado el remate, el i m p o r t e 
del tabaco adquir ido, a CUÑ'O fin la A l an i i s t rac ion Central de Rentas 
Estancadas espa ü r á los documentos necesai ios. pudiondo dicho-* com-
pradores, si les conviniese, de oonfor a idad con lo dispuesto cu Real 
ó r d e n de 19 do Junio de ISdd, aprobatoria del Super ior decreto do 
11 de Febrero anterior , dar p a g a r é s con dos firmas a s a t i s f a c c i ó n de 
la T e s o r e r í a Central por v t l o r del tabaco comprado y el aumento 
correspondiente al 8 por 100 al a ñ o , sien lo dichos doenmentos al plazo 
de t re inta dias de da a d j u d i c a c i ó n del efecto, cuando su impor t e as -
cienda de m i l pesos á diez mi l inclusive; desde esta suma en adelante , 
á cuarenta y cinco dias, e n t e n d i é n d o s e en la o b l i g a c i ó n de pagar a l 
contado si el impor te del rabto » que rematen no llegase á m i l pesos. 
6 a A los t r e in ta dias de v n r i ü o a d a la subasta, ó antes si con-
viniese á los interesados, es t ra tn-án de los Almacenes del r amo todo 
el tabaco que hubiesen comprado, en la in te l igencia de que pasado d i -
cho t é r m i n o s e r á n de su cuenta y r iesgo los quebrantos que pueda su-
f r i r el a r t í c u l o por cualquiera causa. La A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l 
de Rentas Estancadas p r o v e e r á á los compradores de loa docu-
mentos necesarios para acreditar la l e g í t i m a pertenencia y proce-
dencia del tabaco, á fin de que puedan expor tar lo l ib remente . 
7.a Como el tabaco objeto de estas a lmonedas se des t ina es-
clusivamente al consumo jsberior, los compradores en e l ac to de 
adqu i r i r lo , c o n t r a e n el deber de de s t i na r l o á l a esportacion en u n 
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plazo m á x i m o de seia meses contados desde e l d ia de l a subasta: 
á este fin las notas que espidan los Almacenes generales d e l ramo 
so c o m p r o b a r á n c o n los Regis t ros de l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de 
Aduanas a l t e rminar e l p lazo de los seis meses, quedando incnrsos 
en las responsabil idades consigaientes, los qne con t ravengan á esta 
c o n d i c i ó n . 
8.a L a entrega de l tabaco adqu i r ido en la subas ta , se h a r á á 
loa compradores en los Alraaconos generales , situados en la plaza de 
B i n o n d o . 
9. a L a A d m i n i s t r a c i ó n responde de las a v e r í a s que tenga el tabaco 
o sus envases al t iempo d é l a entrega en los Almacenes,quedando 
obligada á su r e p o s i c i ó n . 
10. Los gastos de la subasta s e r á n satisfechos por los compra, 
dores á pror ra ta de los importea ó va lo r d e l tabaco rematado, incluso 
el papel sellado necesario. 
Man i l a 10 de Marzo de 1875.—El A d m i n i s t r a d o r Cent ra l , i?Van 
cisco de P . Rvpol l .— E l I n t e r v e n t o r . — P . O . , F l o r e n t i n o Montejo y 
Robledo.—Es copia, H e r n á n d e z . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S . 
C L A S I F I C A C I O N del ¿abaco elaborado que con destino d la exportación, deberá venderse en pública aliriij. 
neda el dia 15 del .mes actual. 
de lotea. 
16 
i 
13 
1 
2 
2 
1 
9 
3 
3 
5 
5 
5 
1 
12 
1 
7 
5 
1 
4 
1 
17 
1 
35 
1 
15 
1 
12 
5 
5 
3 
4 
8 
1 
1 0 
1 
6 
6 
5 
1 
3 
1 
7 
% 
5 
1 
5 
10 
5 
20 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
18 
47 
1 
7 
1 
21 
1 
1 
10 
1 
31 
Numeración de 
loa lotes. 
2 
10 
'> 
2 1 
»> 
85 
37 
>» 
40 
49 
52 
55 
60 
65 
Si 
7 1 
>» 
84 
91 
>> 
97 
_ »> 
102 
»» 
120 
>» 
156 
>» 
172 
184 
189 
» 
195 
198 
202 
206 
217 
223 
229 
» » 
235 
239 
246 
247 
>» 
253 
258 
268 
273 
294 
307 
>i 
315 
333 
381 
389 
» 
412 
»> 
423 
1 
a l 9 
19 
20 
33 
34 
36 
38 
39 
48 
51 
54 
59 
64 
69 
7 0 
82 
83 
90 
95 
96 
100 
101 
118 
119 
154 
155 
170 
171 
183 
188 
193 
194 
197 
201 
204 
205 
215 
216 
222 
228 
233 
234 
237 
238 
245 
251 
252 
257 
267 
272 
292 
293 
301 
302 
803 
304 
305 
306 
313 
314 
332 
379 
380 
887 
388 
409 
410 
411 
m 
m 
45a 
Millar 
de 
cada 
lote. 
11 
20 
10 
7 
m. 
7 
10 
10 
6 
20 
15 
10 
10 
20 
10 
20 
40 
10 
9 
10 
14 
10 
22 
4 0 
32 
60 
83 
50 
2 1 
10 
20 
21 
20 
33 
25 
25 
15 
13 
14 
40 
25 
25 
4o 
40 
46 
50 
32 
25 
50 
50 
50 
50 
13 
10 
12 
27 
22 
25 
46 
45 
20 
40 
50 
45 
40 
57 
i 
11 
60 
Total de mi-
llares de los ' Clases de t«-
lotes, baco. Fábricas. 
11 
160 
100 
7 
260 
7 
20 
20 
6 
180 
45 
30 
50 
100 
50 
20 
480 
10 
68 
50 
14 
40 
22 
680 
32 
2100 
33 
750 
21 
120 
100 
105 
20 
99 
100 
75 
15 
130 
14 
240 
150 
125 
45 
120 
46 ' 
350 
32 
125 
H 
250 
500 
250 
1000 
13 
80 
12 
27 
22 
25 
46 
315 
20 
720 
2350 
do 
280 
57 
1050 
40 
t i 
500 
4o 
1 « 6 0 
Londres . . . Ar roceros . 
habano. Meisic . 
Ar roceros . 
F o r t í n ... 
Princesa... 
2.a i d e m . . . 
Cav i t e 
Meisic 
F o r t í n . . . 
3.ft i d e m . . . Meis ic . . . 
Ar roce ros . 
F o r t í n . . . . 
4. - i d e m . . . 
• ti 
5. a i d e m . . . 
1 .R cor tado 
2.a í d e m . . . 
Arroceros . 
M e i s i c . 
F o r t í n 
Princesa. 
F o r t í n . . 
Pr incesa. . . 
Cavi te . . . 
3.a i d e m . . . Meis ic 
F o r t í n . . . 
N . habano. Arroccrub-. 
Princesa. . , 
N . cortado Meis ic 
Priuccb'a... 
Fechas de la 
elaboración. 
Set iemb. de 73. 
Nov iembre i d . 
D ic i embre i d . 
Noviembre 74 
Dic iembre i d . 
Nov iembre i d . 
Dic iembre i d , 
Nov iembre i d . 
D ic i embre i d . 
Noviembre i d . 
Diciembre i d . 
Febrero 75. 
Nov iembre 74. 
Diciembre i d . 
Noviembre i d . 
Febrero i d . 
Marzo i d . 
Febrero i d . 
Agos to i d . 
Setiembre i d 
Octubre i d . 
Noviembre i d . 
Setiembre i d . 
Octubre i d . 
Noviembre i d . 
Enero i d . 
Noviembre i d . 
Ju ' i o i d . 
NoTiembre i d . 
E n ero 
M a r z o 
Enero 
Febrero 
Enero 
Febrero 
Enero 
Agosto 
Dic i embre 
Agos to 
•* 
l 'juCL'O 
Febrero 
75 
74. 
75 
i d . 
i d . 
m 
74 
i d . 
i d . 
i d . 
73 
i d . 
Setiembre 74. 
Oc tub re i d . 
Novi t íUibrc id , 
Número de 
cigarros que 
contiene cada 
envase. 
125 
Valor á precio de EK 
tanco de cada m\\\t¡ 
Pesos. 
17^5 
250 20'00 
A j . . . a < 
5 ¿ 0 1 0 ^ 0 
nio 
250 
500 
8'00 
6£50 
20<Ó0 
IO'ÍQ 
9>00 
m m 
12'50 
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RESUMEN POR CLASES Y FABRICAS. 
CLASE tí. 
—1 
Meisic. 
L o n d r e s . . 
1. a habano . . 
2 . » í d e m . . 
3. " í d e m . 
4. a i dem . . 
5. a i d e m . . . 
1. a cortado. 
2. a i d e m . . 
3. a i dem . 
Nuevo habano. . 
Nuevo cortado. . 
2 3 1 
2834 
346 
150 
132 
1472 
Arrocero». 
585 
80 
20 
145 
254 
1101 
Fortiu. Cavite. Princesa. 
650 
788 
274 
125 
558 
47 
54 
1250 
123 
165 
751^ 
23'50 
2416 
Total de millareB. 
585 
1188 
3617 
640 
145 
254 
440 
2554- | 
179 
3451 
3888 
163891f 
N O T A . — p tabaco comprendido eu el anterior oatíido, se halla de manifiesto al Comercio en los depósitos 
oeuerales de estas Rentas, situados en la plaza de Binondo. 
3 Manila 10 de Marzo de 1875.—El Adniinirtrador Central, Francisco de P . RipoU.—Kl Interventor.—P. O., Fio-
¡•mtino Monte/o y Rohledo.—Es copia .—Hernández . 
— 
El dia 31 del actual á las diez de la mauami, t e n d r á l u g a r 
ante la J u n t a de A l m o r e d a s que se c o n s t i t u i i á en los Estrados 
de la D i r e c c i ó n general de Hacienda, u n a subasta p ú b l i c a para 
contratar ¡a i m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n de la Ba lanza M e r c a n t i l , 
correspondiente al ano 1874. bajo el t i po de 600 pesos, y con es-
tricta sugecion a l p ü e g o de condiciones que se ha l la de manif iesto en 
esta S e c r e t a r í a , cblle de San Jac in to n ú m . 58. 
Las proposiciones han de presentarse estendidas en papel de f&Uo 
tercero, en pliegos cerrados, con l a correspondiente g a r a n t í a , en 
el dia, hora y l u g a r designado?. 
Manila 11 de M a r z o de I S l o . F r a n c i s c o H e r n á n d e z y Fa james . 8 
El 20 del p r ó x i m o A b r i l á las diez do l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en 
los Estrados de l a D i r e c c i ó n general de Hacienda ahte la J u n t a de 
Almonedas de esta Cap i t a l y ante la subalterna de l A b r a , u n a su-
basta púb ica á efecto de contrafcai" las obras de r e p a r a c i ó n dol cama-
rín do aforo y d e p ó s i t o de tabaco de la espresada prov inc ia , bajo el 
tipo de dos m i l ochocientas veinte pesetas y doce c é n t i m o s , y con su-
gecion al p iego de coiulicione.s puesto de manifiesto en esta Secre-
taría, calle de San Jac in to n ú m . 53. 
has proposiciones deben presentarsa en pliegos cerrados, papel del 
sello tercero, en el dia, hora y lugar designados y a c o m p a ñ a d o s de la 
correspondiente g a r a n t í a de l i c i t ac ión . 
Manila 5 do Marzo de 1875,—Francisco H e r n á n d e z y F o j a r n é s . 1 
8]^ 
El 20 dfd ac tua l á las diez de la m a ñ a n a , t e n d r á h iga r ante la J u n t a 
de Almonedas quo se c o n s t i t u i r á en los Estrados de la D i r e c c i ó n ge-
neral de Hacienda y ante la subalterna de Batangas, l a subasta para 
contratar las-obras de c o n s t r u c c i ó n de la casa A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda p ú b l i c a de dicha p rov inc ia , bajo el t ipo do 17,110 pesos, y 
con sujeción á los pliegos de condiciones y planos que se h a l l a n de 
manifiesto en esta S e c r e t a r í a , cal le de S. Jac in to n ú m . 53 . 
Las proposiciones deben presentarse en pliegos cerrados, esten-
áidas en papel de sello 8.°, a c o r a p a ñ a d a s de la correspondiente ga-
f^ntia, en el d ia , hora y lugar designados. 
Manila 1.° de Marzo de 1875.—Francisco H e r n á n d e z y F a j a r n é s . 1 
El 20 del ac tua l á las diez de su m a ñ a n a , so s u b a s t a r á nuevamente 
60 jos Estrados do la D i r e c c i ó n general de Hacienda, la ven ta de las 
Quizas que produce el vastago de las f áb r i ca s de tabaco, m á q u i n a s y 
P'ensas por un t r ienio , sobro el nuevo t ipo de $1708'73 a l a ñ o , y con 
'^Jecion al pliego de condiciones que so hal la de manifiesto en esta 
^jretar ía , cal le de S. Jac in to m ' m . ' ó S . 
t&s proposiciones deban presentarse en pliegos cerrados, estendidas 
ei1 Papel del sello tercero, en ol d'a, hora y l u g a r designados, y acom-
unadas de la respectiva g a r a n t í a de l i c i t a c i ó n . 
-i^nila 2 de Marzo de 1875.—Frar.cisco H e r n á n d e z y F á j a m e » , 1 
El Capellán del Cementerio general dá parte alExct-
lenúsimo 8r, Gobernador y Capitán General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado sepultura 
á los cadáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTAL. 
Manila 
Binondo... 
Quiapo 
S. Miguel. 
Suma... 
Manila.... 
Binondo. 
Quiapo.. 
S. Miguel 
• •-• • • • 
2 
1 
2 
8 
EUROPEOS. 
• • • « • • 
• • • > • . > • • • • • • • . . 
. • • • • 
Suma. . . 
Cementerio general de Paco y Marzo 3 de 1875. 
Br. G avino Villa Real. 
PROVIDENCIAS JUDICIALES 
E S C R I B A N I A D E L A . A L C A L D I A M A O Y R D E L D I S T R I T O 
I>K I N T R A M U R O S . 
P o r providencia del S r . A l c a l d e m a y o r de este D i s t r i t o , se c i t a , 
l lama y emplaza á D . Joaqu iu M o r o i l ó , con t r a t i s t a del a lumbrado 
púb l i co , á fin de por e l t é r m i n o de nueve dias contados desde esta 
fecha, se presente en este Juzgado para declarar como test igo en 
la causa n ú m . 1006 que se ins t ruye con t r a Gregor io L i g a y a , p o r d i u r t o , 
apercibido que de r.o hacerlo le p a r a r á n los perjuicios cousiguieuteg, 
Man i l a 10 de Marzo de 1875.—Severino Saraclio. 3 
NOTARIA PUBLICA. 
^ , i A p o s i c i ó n de los Sres. A g u i r r ó y comp., eu l i qu idac ión , el 
el d actnal á Lis doce do la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á nueva subasta en 
pare^Pac^o del que suscribe, casa m h n . 53 de la calle de San Jacinto , 
ÜIIP .Venta del Establecimiento ' ' D e s t i i c i í a de T a n l u a y , " sobre el 
raitj H)0 da ^81,513 93 100 ó sea con la rebaja del 10 p g de su p r i -
i,'l¿J'0.tlP0) e n t e n d i é n d o s e que la venta se rá de todo éi c i i i d o esta* 
Jr-1^0' ^ C0U sugecion al inventar io y condiciones (pie sa ha l l an 
^ i f i e s t o en osla l í o t a i ía . 
.^fca^leoimiento puede ver te á todas las horas del dia. 
m a 4 de Marzo de 1 8 7 5 . — F m n c w o H e r n á n d e z y Fajante*. 1 
E S C R I B A N I A . D E L J U Z G A D O D K L A P A M P A N G A . 
Po r providencia del Sr. A l c a l d e mayor de esta p rov inc ia , d i c t ada 
en la causa n ú m . 3620 cont ra Es tan i s lao Sarmiento y o t ro por 
l en t a t i va de robo, se c i t a , l l a m a y emplasa a l testigo V i c t o r i a n o 
P é r e z , vecino de M a l a b o n dol D i s t r i t o do Tondo, y p i l o to del casco 
del chino M a r i a n o Lacasi, para que por el t é r m i n o de nueve dias 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de l presente, comparezca en este 
Juzgado á declarar en la espresada causa, apercibido que de no . 
ver i f icar lo so le p a r a r á e l per juicio quo hubiere lugar . 
Bacolor 6 de Marzo de 1875 .—Manue l B l a n c o . 3 
91 Ayudante F i s c a l del Escuadro 
la casa dol Teniente de este E s o u a -
D . Ntcomedes B m i t i y S á n c h e z , 
Lanceros de F i l i p i n a s . 
H a b i é n d o s e ausentado de 
d r o n D. J o s é Estevez, el soldado de l mismo E m i g d i o M e r c a d o , na-
t u r a l del pueblo de Po lo , p rov inc ia de B n l a c a n , que le s e r v i a < l » 
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asistente y á qnien estoy ins t ruyendo sumaria po r el del i to d é 
d e s e r c i ó n y robo con f rac tura de un arca de la propiedad del re-
fe r ido Sr. Tec iente y verificado en t u casa en la noche de l d ia 
nueve del 
q u e las Re 
p r ó x i m o pasado mes de Enere; usando de la jurif-dicciof 
aLs (Jrdenanzf'S t i enen conceoid^s á los Ofic i t rhs del 
— _ — — , — , _ r — -
mino de diez mas que se c o n t a r á n desoe la ferha, á dar sus des-
cargos y defensa, y de no comparecer en el referido plazo se se-
g u i r á la causa y se s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a por Consejo de G u e r r a 
sin mas l l amar le n i emplazarle. F í j e s e y p u b l í q u e s e en l a Gaceta 
oficial, para que l legue á conocimiento de todos. 
Malatts 7 do Marzo de 1 8 7 5 . — F i s c a l , NicomeJes Beni to .—Por su 
manda to , Leopoldo V i l l a r i n o . 1 
V o n J u a n Muñiz Alvarez , Alca lde mayor del Dis t r i to de Tondo y 
Juez de pr imera instancia del mismo, estando en pleno ejercicio de 
sus funciones el presente Escr ibano da f e l 
P o r el presento c i to , l l a m o y emplazo a l procesado axisente Ma-
nue l Pascual, mestizo sangley, casado, na tu ra l y residente del pue-
blo de T á m b o b o , de 56 a ñ o s de edad, de oficio p i l o to de cascos, 
o r a p r a d r o ñ a d o en el Baraugay n ú m . 80, de estatura regu 'ar , cuerpo 
robus to , color moreno, car i - largo, boca grande, b a r b i - l a m p i ñ o , 
na r i z regular , ojos pardos, cejas negras, pelo canoso, fa l tan dos 
dientes o u la enc ía superior, procesado en la causa u ú m . 720 con t ra 
J o s é Nava r ro y o t ro por fuga ó i n ñ d a ü d a d en lacnstofiia de presos,para 
que por t é r m i u o de t re in ta d í a s contndos desde est;t fecha se presente 
en este Juzgado ó en la c á r c e l púb l i ca do esta provincia, para r e s p - l í -
der á los cargos que contra él resul tan, que de hacerlo a s í le o i r é 
y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en caso contrar io so s u s t a n c i a r á l a causa 
en su ausencia y r e b e l d í a , e n t e n d i é n d o s e en los Estrados de este 
Juzgado las u ' te r iores di l igencias qun hubieren de prac t icar . 
D a l o en Tondo á 5 de Marzo de 1^15.^—Juan M u ñ i z Alvarez .— 
Por mandado de S. S., Lorenzo L u i * Qu ntana. 2 
Por el presente c i t o , l l a m o y e m p l zo al reo ausente Abdon 
de los Santos, qun és de estatura baja, cuerpo regular , c:ira ovalada, 
barba poca, con a gunos en l a cara, para que por el t é r m i n o de 
t r e in t a .li-is contados» de-de esta fecha, se presf n te en • ste Juz -
gado ó i 'u la cáiv;pl púb l ica d»' esta provincia , á conte.-t r á h s car 
gos que cont ra ei mismo resul tan en ia causa n ú m . 1 0 i 4 por fug« 
é inf i ie i ia ! « n Li * cu- todia d^ preso ; pues de l iHccrlo así l e oi ré y 
adrainis t i ' f i ré jus t i c i a , y en caso con t ra r io s a s t m i f i a r é 'a causa en 
MÍ a u - e u c í • y febrtidia, ent •ndiéndos*' coa los Est 'ados de este J u z -
g a o la-» u l t - n o r e s d í l i c r ^ n c i ^ s quw se practicar, n . 
D i lo en Ton io á 6 do Vl - rz - de 1875.—Juan Murtiz A lva rez .— 
Por mandado de S. S., Lorenzo L u i s Qu in tana . 1 
Po r p rov idenc ia del Sr. A l c ; d l e mayor de este d i - t r i t o de Tondo 
recaida en la causa n ú m 972, que se si^ue contra D . [mis L ó p e z , 
por abuso, se cita y 1 u rna al t e - t igo ausente Segundo D a r Santos, 
i nd io , casado, nf i tural y vecino de N .votas, de 25 año^ de edad, de 
oficio jo rna le ro , para que dentro del t é r m i n o de nueve d í a s desde esta 
fecha, se presente personal mente en este Juzgado para dcc'arar en d i -
cha cansa, p a r á n l o ' e e . per juicio que haya lugar en caso con t ra r io . 
Tondo y E s c r i b a n í a de m i cargo á 9 da Marzo de 1875.—Lorenzo 
L u i s Quintana. 1 
7 . a SECCION. 
' d ü A m A í l l ñ O ' 
DISTRITO DE BONTOC. 
Novedades o c u r r i d a s desde e l d i a 18 a l de l a fecha, 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se ocupan los naturales en el tras-
plante del palay. 
Obras públicas.-—Wmgima,. 
Hechos 6 accidentes varios.—El dia 22 llegó el 
que suscribe y el 23 tomó posesión del mando 
del Distrito que accidentalmente desempeñaba el 
Teniente de la Guardia Civil D. Rafael Cerdan. 
Bontoc 25 de Diciembre de 1874.—El Coman-
dante P.-M., Fidel Hernández. 
ALCALDIA MAYOR DE L A PROVINCIA 
D E Z A M B A L E S . 
Novedades desde el o ía 11 del ac tual al d é l a fecha. 
Salud piiblica.—Buena. 
Cosechas.—Continúa la recolección de la del 
palay. 
Obras públicas.—En suspenso. 
Hechos o accidentes varios.•^-'El 9 del actual, ar-
riBó al puerto de Subic la fragata de guerra es-
pañola Ntra. Sra. del Carmen, al mando del Ca-
pitán de navio Sr. D. Manuel Carballo, conduciendo 
á su bordo 16 individuos náufragos del pontin 
S. José (a) Quijote, que habiendo salido de Ha-
sinloc con dirección á Manila el 2 del corriente, 
empezó á hacer agua el 5 á las once de su ma> 
ñaña, pudiéndose aguantar aquellos con ayuda de 
una bomba de caña y con valdes hasta el 8 á 
las cuatro de la tarde que divisando á la men-
cionada fragata tripularon el bote y se dirijieron 
hácia ella en demanda de auxilio, dándoles un 
remolque, y quedaron solos en el pontin 6 hom-
bres para picar la bpmba hasta las cuatro ele la 
madrugada siguiente en que siéndoles ya impo-
sible continuar a bordo del pontin, dispuso el Sr. Co-
mandante se trasladasen todos á la fragata, que 
siguió remolcando á aquella embarcación hasta 
las ocho de la mañana del 9, en que se fué á pique 
con su cargamento, sin que ocurriese desgracia 
alguna personal. 
Los náufragos mencionados, que llegaron á esta 
Cabecera el 14, hacen grandes elogios de los in-
dividuos de la dotación de la fragata y muy es-
pecialmente de su Comandante, por su compor-
tamiento con motivo 'del accidente ocurrido, ha-
biéndoles repartido el último 90 pesos al des-
embarcarlos en Subic. 
El 16 salió dicha fragata para Manila. 
Precios corrientes. 
Arroz en esta Cabecera, 2 pesos 50 cents, 
cavan; aceite, 1 peso la ganta; en S. Narciso, 
arroz, 2 pesos 18 6]:8 cents, el cavan; palay, 4 pe-
sos 4)8 cénts. el uyon; aceite, 1 peso la ganta; en 
Subic, arroz, 2 pesos 65 cénts. cavan; palay, 1 peso 
el id; aceite, 1 peso la ganta; rajas de leña, 1 peso 
50 cénts. el millar; en Sta. Cruz, arroz, 3 pesos 
12 4¡8 cénts. cavan; palay, 1 peso el cavan; aceite 
1 peso la ganta; en Balincaguin, arroz, 2 pesos 25 
céuts. cavan; aceite, 1 peso la ganta; en Bolinao 
arroz, 2 pesos 50 cénts. cavan; sigay, 1 peso 50 
cénts. el cavan;* sibucao, 87 4|8 cénts. el pico; ba-
late, 30 pesos el id.; rajas de leña, 87 4|8 cents 
el millar. 
Iba 18 de Diciembre de 1874.—El Alcalde ma-
yor, Manuel Bordoy. 
TELÉGRAFOS.—ESTACION CENTRAL. 
Observaciones atmosfér icas verificadas d las doce del d ia 12 de Marto 
de 1875. 
PUNTO E S T A D O D E L 
DE LA OBSEK- f -
v ACIÓN. CIELO. VIENTO. TIEMPO. BARÓM.0 TBBM. 
Manila 
f "avite 
Restinga 
Corregidor.. 
Crtlumba.... 
Lipa 
Batangae... 
Taal 
P. Santiago 
B ulacau . . , 
Bacolor 
Tarlac 
Lin gayen.... 
C. Bril inaó. 
Dagupan 
S. Fernanci 
Canden 
Vigan . . 
Laoag . . 
M a n i l a 
Acelajado, 
Despejado, 
Acelujiido. 
id. 
id. ; 
Despejado. 
Acelajl^do• 
id. 
. Despejado. 
. . Nublado, 
.. Ai el-.do. 
,,. Nublado. 
.. Acelajado. 
. id. 
. Nublado, 
j . Acelajado. 
. id 
. Claro. 
. Acelajado. 
12 de Marzo 
ONO. flojo. 
N id. 
N E . id. 
NE. id. 
N E . id. 
E . id. 
S E . fresquito. 
Calma. 
B. flojo. 
Calma. 
N. flojo. 
Calma-
N. flojo. 
NO. galeno. 
N. fresquito. 
N E . flojo. 
N. i'i. 
N. id. 
N. fresco, 
de 1 8 7 5 . — E l Gefe 
Bueno. 
id. 
Seco. 
id. 
Bueno. 
Claro. 
Bueno. 
id. 
id. 
Seco. 
Bueno, 
id. 
Seco, 
algo-búm 
Seco. 
id. 
Bueno-
id. 
id. 
762'50 
761-25 
755" 60 
758'56 
7'i7-50 
76'88 
76'62 
762'00 
2S"00 
28-90 
Íí7'25 
2900 
3050 
38'50 
30'83 
30'00 
de servicio, S. 
7 7'40 3010 
2-1'00 
30'00 
30 50 
2875 
30'00 
2800 
27'00 
Real-
777-00 
758 25 
772'25 
73'25 
y r m 
75"90 
78-89 
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